






agrupen afinitats professionals o lúdiques
—Mercè Molist—
Sota l'ala protectora del Col·legi de
Periodistes de Catalunya pul·lulen una
vintena de grups d'il·luminats. Són els
periodistes que encara creuen que la unió
fa la força i s'hi apliquen: els economistes,
els europeistes, els científics, els agraris,
els fotògrafs o els que juguen a golf.
Associacions especialitzades de
periodistes, en diuen.
"Això pot semblar un grup de sonats a qui
agraden les armes", es disculpa Miquel Moreno,
president de l'acabada de crear Associació
Catalana de Periodistes de Defensa i Seguretat,
"però, quan vaig ser a la Guerra del Golf, em
vaig adonar que sabia molt poc, comparat amb
els periodistes nord-americans, que només
sentint-ne el soroll coneixien l'avió. Vaig veure
que és important estar ben informat i format".
La majoria d'associacions de periodistes han
nascut entorn d'una especialització determinada
—crítica de cinema, esports, bellesa, motor—,
amb l'objectiu de fer-se valer dins la professió.
Algunes s'han creat amb visió de lobby, i d'altres
més a tall d'àgora, per discutir i formar-se; però
totes busquen el reconeixement, cridar l'atenció
sobre la seva importància. "Un tema de defensa li
pot tocar a qualsevol de la redacció, no es té en
compte com a especialitat", es queixa Miquel
Moreno.
L'Associació Catalana de Periodistes de
Defensa i Seguretat és acabada de sortir de l'ou.
Al seu costat, han nascut tres grups més en el
fèrtil període que va del final de l'any passat al
—El grup més antic que
encara funciona és
l'Associació de Periodistes




començament d'aquest: l'Associació Catalana de
Periodistes i Escriptores de Bellesa, l'Associació
de Premsa Electrònica i els Crítics i Informadors
de Televisió (CRIT).
"Estem acostumades a ser free lances, i no
tenim sentit de pinya; encara hi ha gent que li fa
vergonya dir que escriu en una revista de bellesa.
I per això n'hi ha que se'n riuen que ens diguem
'escriptores de bellesa'; si el 90% som dones!...
Però, mira, el nostre primer soci ha estat un
home, el doctor Javier de Benito, que escriu a
Woman", explica, satisfeta, M. Jesús Vélez, la
presidenta.
Els Crítics i Informadors de Televisió tenen
altres objectius que aconseguir que se'ls prenguin
seriosament: el caliu, la reunió, algun dinar, fer
debats i conferències. "Estem pensant de muntar
els Premis de la Crítica de Televisió, per
l'octubre, quan acaba la temporada i es pot fer
balanç", ens avança Víctor Amela, sotspresident
del CRIT.
Els nous mitjans van embalats, i ho demostra
el naixement de l'Associació de Premsa
Electrònica, que vol reunir "professionals i
empreses que treballen en mitjans electrònics",
segons el seu president, Adolf Barricart. Per
començar a fer boca, l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya i l'Associació
Iberoamericana de Periodistes Especialitzats i
Tècnics ja tenen plana a la World wide web, i
l'Associació Catalana de Periodisme Científic
està enderiada amb un projecte anomenat "el
Web de la Ciència", "un lloc a Internet on trobar
tots els recursos informatius sobre ciència que hi
ha a Espanya, Amèrica Llatina,i el món",
imagina el seu president, Luis Angel Fernández
Hermana.
Res a veure amb la CIA
Els més vells del lloc deuen somriure, davant
tanta gresca. El grup de periodistes més antic de
Catalunya que encara funciona, l'Associació de
Periodistes d'Ski, va néixer amb propòsits més
sibil lins, el 1973, apadrinada per Joan Antoni
Les associacions
* Acabades de néixer
Associació Catalana de Periodistes i Escriptores de
Bellesa
Rambla de Catalunya, 10, 4t 4a. 08007 Barcelona. Tel.
317 19 20
Presidenta: M. Jesús Vélez
Sotspresidenta: Juana M. Ibarra
Secretària i tresorera: Tareixa Enríquez
Àmbit: Catalunya
Objectiu: Aconseguir el respecte de la professió; formar;
fer d'enllaç entre empreses cosmètiques i periodistes.
Serveis futurs:




—Cursos, xerrades, taules rodones.
Finançament:
—Quota de 2.550 pessetes per trimestre.
—Subvenció sol·licitada a l'Institut Català de la Dona.
—Possible patrocini de les empreses.
Associació Catalana de Periodistes de Defensa i
Seguretat






Objectiu: Intercanviar informació entre periodistes
Periodistes de l'Associació Catalana de Periodistes de Defensa i
Seguretat.
Membres de la junta de l'Associació Catalana de Periodistes i







Samaranch. Ho explica un dels seus membres,
Ernest Udina: "Som la secció espanyola de l'Ski
Club International (SCIJ), que es va crear el
1953, en plena guerra freda, per acostar els
periodistes de l'Est i l'Oest que esquiaven, amb el
suport d'organitzacions internacionals. Encara
que ho sembli, no hi va tenir res a veure la CIA".
Esquiar i relacionar-se.
L'esport dels socis també és el puntal de
l'Associació de Periodistes d'Informació de
Tennis, que disputen un màster anual, i de
l'Associació Catalana de Periodistes Jugadors de
Golf, nascuda a l'entorn de l'històric periodista
esportiu Ferran Fornells, que es va inventar fa
catorze anys l'encara activa "Journalists Cup",
un enfrontament anual de golf entre mitjans de
comunicació.
Bona part de les associacions de periodistes
van sorgir els anys 80. La gent de premsa hi era
i hi és majoritària. Algunes de les més antigues,
com l'Associació Catalana d'Informadors de
l'Administració Local, l'Associació Catalana de
Premsa de l'Automòbil i el Motor i l'Associació
Iberoamericana de Periodistes Especialitzats i
Tècnics, naixien amb vocació de gremi, i encara
avui s'hi fan de formes diverses.
Els de l'automòbil asseguren la vida dels seus
associats i atorgen premis anuals a les empreses
que més bé els tracten. Els periodistes tècnics
assessoren legalment i ofereixen un carnet de
premsa als membres de l'associació. Els de
l'administració combaten l'intrusisme i demanen
"que hi hagi un reconeixement social i
institucional dels gabinets de mitjans de les
corporacions locals", com diuen els estatuts.
Jordi Navarro, el seu president, assegura que la
feina per ser reconeguts ha estat ingent, en
aquest sector: "A finals dels 70, quan neixen els
primers ajuntaments democràtics i hi entren els
primers periodistes, es troben amb organismes
tancats, sense experiència. Jaume Valls,
l'anterior president de l'associació, va haver de
portar-se la màquina d'escriure de casa, perquè
ni això li donaven".
(continua a la pàgina 10)
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especialitzats en defensa exterior i seguretat interior;
aconseguir el reconeixement de l'especialització.
Serveis futurs:
—Seminaris de cap de setmana.
—Màster de sis mesos.
—Relació distesa amb Capitania General a través de
trobades periòdiques dels associats amb el tinent general
en cap de Catalunya.
Finançament:
—Quota anual de 10.000 pessetes.
—Futur patrocini d'activitats puntuals per part de les
universitats i del Ministeri de Defensa.
Crítics i Informadors de Televisió
Rambla de Catalunya, 10. 08007 Barcelona.
Tel. 317 19 20
President de la gestora: Ferran Monegal
Sotspresident: Víctor Amela
Vocals: Jaume Boix i Oscar Monferrer
Àmbit: Catalunya
Objectiu: Conèixer-se i compartir opinions entre els
socis.
Serveis futurs:
—Premis de la Crítica de TV.
—Debats i conferències.
Finançament:
—Quota encara no determinada.
—Col·laboració de les universitats en actes puntuals.
Associació de Premsa Electrònica
Villarroel, 104, 3r. 08011 Barcelona. Tel. 451 14 69
President: Adolf Barricart
Membres de l'Associació de Crítics i Informadors de Televisió.
D'esquerra a dreta, Jaume Boix, Isabel Clarós, Víctor Amela, J. C.
Valero i Ferran Monegal.
Secretària: Mariela Gómez
Àmbit: Catalunya
Objectius: Ajuda a les empreses i professionals que
treballen en premsa electrònica.
Serveis futurs:
—Un congrés al començament de l'any que ve.
—Butlletí.
Finançament:
—Quota encara no determinada.
—Futures subvencions.





* Nascudes als 90
Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia
de Catalunya







Objectius: Facilitar les coses a la gent que comença;
agrupar-se gremialment.
Serveis:
—Acreditacions a actes concertats.
—Assistència jurídica que cobreix consulta i gestió
administrativa
—Revista Agenda.





—Quota d'ingrés de 10.000 pessetes; quota trimestral de
6.000 pessetes (els col·legiats en paguen la meitat).
Membres de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya en una
de les sessions del fòrum "Les periodistes, la Mediterrània i el futur".
Associació Barcelonina de la Premsa Esportiva
Rambla de Catalunya 10, 4t 4a. 08007 Barcelona. Tel.
317 19 20
President: José Gutiérrez
Sotspresidents: Francesc Peris, Rogelio Rengel i Ricard
Maxenchs
Secretari general: Llorenç Otero
Sotssecretari: Luis Lainz Castillo
Tresorer: Juan Pedro Martínez
Fundació: 1994; des del 1986 funcionava com a secció
catalana de l'Asociación Española de Prensa Deportiva.
Àmbit: Província de Barcelona.





—Quota de 3.000 pessetes al mes.
Associació de Dones Periodistes de Catalunya





A la dreta, membres de l'Associació Catalana
de Periodisme Científic.
Els periodistes esportius i gràfics tenen








Objectius: Aglutinar les dones dels mitjans de comunicació
i tractar les situacions que les afecten.
Serveis:
—Estudi "El Sostre de Vidre", sobre la situació de la dona
als mitjans.
—Protestes puntuals.
—Premis anuals del Card i el Lliri al periodista que pitjor i





—Coordinació de la Xarxa Europea de Dones Periodistes i
edició de la revista de la xarxa, La Red.
Sòcies: 200
Finançament:
—Quota de 3.000 pessetes l'any.
—Subvencions d'Europa, de l'Institut Català de la Dona i
de l'Àrea de la Dona de l'Ajuntament de Barcelona.
Associació de Periodistes d'Informació de Tennis
Passeig de la Vall d'Hebron, 196. 08035 Barcelona. Tel.
428 53 53. Federació Catalana de Tennis
President: Manel Serras









—Circuit de tennis estable en quatre clubs de Barcelona
on el soci té accés gratuït.
—Quatre proves i un màster anuals.
—Cursets de tennis.
—Descomptes en esdeveniments tennístics.
Finançament:
—Quota de 3.000 pessetes l'any.
Associació Catalana de Periodisme Científic
Rambla de Catalunya, 10. 08007 Barcelona. Tel. 317 19
20
President: Luis Ángel Fernández Hermana





Objectius: Dinamitzar el periodisme científic amb
activitats; tenir relació amb universitats i administració;
augmentar la importància del periodista científic als




—Actes durant la Setmana de la Ciència a Europa.
—Projecte Web de la Ciència a Internet.
Socis: 80
Finançament:





















—Trobada anual en una
estació d'esquí
espanyola.
—Es parla d'instituir un
premi de llibertat de
premsa.

























experiències i tenir més








(continua de la pàgina 7)
Un dels principals problemes amb què topen
les associacions més antigues és el relleu
generacional. Algunes el passen amb harmonia,
però d'altres agonitzen mentre se'ls jubilen els
socis i, si hi ha sort, en neixen escissions que
porten sang jove. Com organismes vius, els grups
evolucionen, i a ningú no estranya que el més
nombrós sigui l'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya —200 sòcies—, conseqüència del
boom que porta més dones que homes a les
facultats de periodisme.
"La idea va néixer després que vam presentar
una candidatura alternativa formada només per
dones a les primeres eleccions del Col·legi de
Periodistes i vam rebre el doble de suport del que
ens pensàvem", explica la seva presidenta,
Montserrat Minobis. L'objectiu és la pressió fins
on es pugui "perquè les dones periodistes siguin
tractades amb justícia".
Al seu darrera hi ha l'Associació
d'Informadors Gràfics de Premsa i Televisió de
Catalunya, amb 170 socis. Tenen en comú la
defensa dels membres respectius. La tàctica de
lobby també la practica una altra associació de
fotògrafs, la Unió de Professionals de la Imatge i
Fotografia de Catalunya. Dones i fotògrafs, els
que necessiten més pressió? "Un 40% dels
nostres membres són col·laboradors i free lances,
que viuen de la fotografia però no paguen
despeses fiscals. Sabem que no haurien d'existir,
però partim del que hi ha, els acceptem, els
defensem i, si hi ha confiança, els acreditem",
assegura Lluís Salom, coordinador de l'equip
tècnic de la Unió.
Diners i ètica
Però els més bells somnis poden abatre's si no hi
ha diners. Les quotes que paguen els membres de
les associacions pugen i baixen a l'entorn de les
5.000 pessetes a l'any. No n'hi ha per a gaire
res. Les ajudes de l'administració representen,
ara per ara, les principals energies de vida per a
molts grups. Alguns, fins i tot, busquen suport en
les empreses.
L'Associació Catalana de Premsa de
l'Automòbil i el Motor compta amb la figura dels
"socis emèrits", grans marques de cotxes i motos
que contribueixen amb 100.000 pessetes l'any.
L'Associació de Periodistes i Escriptors Agraris de
Catalunya en diu "socis col·laboradors":
empreses, com UpJohn Farmoquímica SA, i
entitats, com la Societat per a la Promoció de la
Venda dels Productes Agro-Alimentaris
Francesos, col·laboren amb 25.000 pessetes
anuals a la bona salut de l'associació agrària, per
cert el més descentralitzat de tots els grups de
periodistes: les reunions i actes no només es
convoquen a Barcelona, sinó també a Girona,
Arenys, Reus o Vilafranca.
"Però hi ha un problema ètic, aquí. Des dels
col·legis de periodistes de Noruega i Suècia s'està
dient que és irregular que et convidin els poders
públics i les empreses", reflexiona Ernest Udina,
referint-se a l'Associació de Periodistes d'Ski. En
internacionals dins de la
Federación Española de
Periodistas y Escritores








-Premis Ali Bey a les
empreses amb millor
imatge turística.
-Ploma de bronze als
socis més distingits, entre
ells Marta Ferrussola.
-En projecte: introduir el
periodisme turístic a les
facultats de periodisme i











Marta Ferrussola entre els assistents a un simposi sobre la imatge turística organitzat per




aquest cas, el gran capital del país amfitrió —que
cada any és un país diferent— paga als
periodistes la setmana que hi passen esquiant.
Un cas semblant tenen plantejat a l'Associació
d'Informadors de l'Administració Local: "En
l'últim congrés de periodistes se'ns va acusar
d'amagar informació i de participar en el poder.
Potser abans sí que era així, però nosaltres ho
hem començat a canviar", jura i perjura Jordi
Navarro.
L'ètica preocupa també l'Associació de
Periodistes d'Informació Econòmica, nascuda
precisament per "vetllar per la independència i
l'objectivitat dels continguts informatius, fet que
als anys 80 no estava de massa recalcar a
Economia", diu el seu president, Albert Closas.
Militància entre cometes
L'ètica, o més aviat el compromís social, mou
també l'associació més inclassificable de les vint-
i-dues que tenen seu a Barcelona: Reporters
sense Fronteres. El seu objectiu és "destapar
L'Associació de Periodistes
d'Ski és la més antiga de
totes les que existeixen
actualment.
Les associacions
* Nascudes als 80
Associació de Periodistes Europeus de Catalunya
Rambla de Catalunya, 10. 08007 Barcelona. Tel. 317 19
20
President: Lluís Foix
Sotspresidents: Margarita Rivière, Margarita Sáenz-Díez i
Ramon Padrós
Secretari general: Ernest Udina
Fundació: 1989
Àmbit: Catalunya
Objectiu: Fomentar l'europeisme dels periodistes i discutir
sobre la Unió Europea.
Serveis:
—Contactes amb Portugal i futur intercanvi de periodistes.
—Viatge i seminari anual a Brussel·les.




—No hi ha quota, però a vegades els socis es paguen el
sopar
—Patrocinis puntuals de l'administració europea.
Membres de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya en un
acte organitzat al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Reporters sense Fronteres
Rambla de Catalunya, 10. 08007 Barcelona. Tel. 317 19
20




temes que denunciïn la transgressió dels drets
humans en països del Tercer Món i cooperar en
la comunicació per al desenvolupament", segons
el seu coordinador, Joan Palomés. El grup, de
pocs socis i de caire "militant, entre moltes
cometes", funciona com una ONG i té l'honor
d'haver estat expulsat de Reporters sense
Fronteres Internacional, l'any 1993.
I és que la incomprensió dels companys també
pot dinamitar els somnis. O almenys això
asseguren que ha passat a Premsa Activa, una
associació morta, precisament, aquests mesos:
"Se'ns han tancat totes les portes, no hem trobat
suport, la gent passa", es lamenta el seu
president, Jaume Nadal. L'associació, nascuda
d'una escissió, el 1993, de Reporters sense
Fronteres i amb la mateixa filosofia de vida, no
ha aguantat, segons Nadal, "el rotllo del light que
es porta ara als mitjans". A vegades passa.






"Es curiós que existeixin tantes associacions de
periodistes, perquè és una de les professions més
individualistes que hi ha", s'estranya Ernest
Udina, i tot seguit es respon a ell mateix
recordant la gloriosa tradició associativa de
Sotspresident: Siscu Baiges
Fundació: 1989
Àmbit: Mundial, especialment Amèrica Central i del Sud.
Objectiu: "Som una associació compromesa en un món
insolidari, injust, dramàtic i cada cop més inconscient".
Serveis:
—Futur butlletí mensual.
—Ajuda financera i d'assessorament a mitjans com el diari
La Verdad de Guinea Equatorial o a una emissora popular
a Mèxic.
—Elaboració d'informes sobre la situació a Santo
Domingo, Mèxic, Bòsnia-Flerzegovina.
—-Campanyes de solidaritat, com la de "Periodistes per




Socis: 20, anomenats també "col·laboradors"; endeguen
les campanyes de sensibilització des dels mitjans i ajuden a
elaborar informes i dossiers.
Finançament:
—Subvencions de l'administració i del Col·legi de
Periodistes.
Associació d'Informadors Gràfics de Premsa i
Televisió de Catalunya




Fundació: 1988. Escissió catalana de l'Asociación




—Assessorament jurídic i defensa dels interessos dels
membres.











Catalunya i la bona feina del Col·legi de
Periodistes en el seu foment. Udina coneix molt
bé aquest món: és membre de tres associacions i
vicepresident d'una d'elles, l'AMI, Associació de
Mitjans de comunicació Interpirinencs. En aquest
cas, la unió no és de periodistes, sinó de mitjans
d'una i altra banda de la frontera, que col·laboren
fent programes conjunts (TV3 i FR3) o beques
d'intercanvi de periodistes.
Les associacions de mitjans d'informació
gaudeixen a Catalunya de tan bona salut com les
de periodistes. De recent creació són la Fundació
de Ràdios i Televisions Locals de Catalunya i
l'Associació Catalana de Ràdio Privada. I es
continua engreixant, gràcies al creixement del
sector, l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal. Les Emissores Municipals de
Catalunya (EMUC), en canvi, passen ara una
baixada estratègica, després d'haver gaudit
durant anys de bones energies. També es mouen
a bona marxa l'Associació de Premsa
Professional, l'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català, l'Associació de Premsa
Juvenil i l'Associació Empresarial d'Agències de
Premsa i Arxius. Cal no oblidar, tampoc, la
reivindicativa Federació pro Legalització de les
Televisions Locals. Empreses amigues i per a
tots els gustos •
Associació Catalana de Periodistes Jugadors de
Golf





Objectiu: Accés dels periodistes al món del golf.
Serveis:
—Journalists Cup, un enfrontament anual entre mitjans.
—Campionat de Catalunya de Periodistes Jugadors de
Golf.
—Enfrontament anual entre periodistes de Barcelona i
Madrid.
—"Per-am", torneigs amb les directives dels camps quan
els inauguren.
—Orientació sobre professors barats, clubs...
Socis: 45
Finançament:
—Quota de 15.000 pessetes l'any.
Associació Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics
Rambla de Catalunya 10, 3r la. 08007 Barcelona. Tel.
216 00 04
President: Àngel Quintana
Sotspresident: José Enrique Monterde
Tresorer: Salvador Montalt
Jv V i





Objectiu: Agrupar els crítics de cinema i tenir contacte
amb associacions europees.
Serveis:
—Com a secció espanyola de la Federació Internacional





Assistents a un acte organitzat per
l'Associació de Periodistes
d'Informació Econòmica.
—Organització de la secció de Retrospectiva de Premis de
la Crítica al Festival de Sant Sebastià.
—Organització de la secció de films no estrenats al
Festival de Sitges.
—Premi de Crítica José Luis Guarner, primer president de
l'associació.
—Conferències i debats.
—Coedicions amb la Filmoteca.
Socis: 65
Finançament:
—Quota de 6.000 pessetes anuals.
—Subvenció de la Generalitat.
Associació de Periodistes i Escriptors Agraris de
Catalunya
Plaça de Sant Josep Oriol, 4. 08002 Barcelona. Tel. 301
17 40. Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
President: Jordi Sala





Objectius: Millorar la capacitació professional de
periodistes i tècnics que escriuen sobre el camp.
Serueis:
—Conferències periòdiques.
—Jornada de Premsa Agrària a Expoaviga i a la Fira de Lleida.
—Curs de Periodisme Agrari.
—Premi de Periodisme Agrari.
—Llibres de Sant Jordi, regal als socis.
Socis: 80
Finançament:
—Quota de 3.000 pessetes anuals.
—Socis col·laboradors (institucions i empreses): quota de
25.000 pessetes anuals.
—Subvencions de la Generalitat.
Associació de Periodistes d'Informació Econòmica




Secretari general: Juan José de la Lliera
Fundació: març del 1986
Àmbit: Catalunya
Objectiu: Vetllar per la independència i l'objectivitat dels
continguts informatius; facilitar el diàleg, les relacions i
l'accés a les fonts; promoure activitats formatives.
Serueis:
—Conferències més o menys regulars.
Socis: 100
Finançament:
—Quota de 1.500 pessetes al mes.
—Patrocinis puntuals.
—Possibles subvencions.
Associació Catalana de Periodistes i Escriptors de
Turisme i Gastronomia









Periodistes de l'Associació Catalana
d'Informadors de l'Administració





—Coordinació del Consell de Turisme del Mediterrani.
Socis: 30
Finançament:
—Quota de 3.500 pessetes anuals.











majoritàriament sortits de 1'Instituto Oficial de la
Comunicación, l'escola d'on va néixer l'associació.
Serveis:
—Assemblea anual en diferents ciutats espanyoles.




—Quota de 5.000 pessetes per any.
Associació Catalana de Premsa de l'Automòbil i el
Motor
Rambla de Catalunya, 10. 08007 Barcelona. Tel. 317 19 20
Jaume Alguersuari, president de
l'Associació Catalana de














—Cursos de millora de la
conducció.
—Premis "Destacados del
Año" a un directiu, un
president de consell d'administració i un cap de premsa de
diferents empreses que s'hagin distingit per la seva relació
amb els mitjans informatius.
—Prova de Consum Urbà anual.
—Pòlissa d'assegurança de vida.
Socis: 56
Finançament:
—Quota de 6.000 pessetes anuals per l'assegurança de vida.
—Socis emèrits (empreses): quota de 100.000 pessetes anuals.
Associació Catalana d'Informadors de
l'Administració Local












Objectius: Reconeixement social i institucional dels
gabinets de mitjans de comunicació de les corporacions
locals; foment de les funcions informatives i assessores
dels gabinets i la professionalitat dels seus membres;
representació, defensa i assessorament dels socis.
Serveis:
—Viatges-cursos de comunicació local.
—Full mensual.
—Sessions de treball cada dos o tres mesos.
—Reunions de territori.
—Seminari de Comunicació Local anual.
—Denúncies públiques de fets que afecten la professió.
http://www.wsite.es/aipet
President: Josep Mompin Poblet
Sotspresidents: José M. Noguerol i Eugenio de Quesada.
Secretari: Joan Riba





—Quota de 5.000 pessetes anuals.
—Seminaris amb preu d'entrada.
Associació Iberoamericana de Periodistes
Especialitzats i Tècnics
Aribau, 91, lr la. 08011 Barcelona. Tel. 451 60 69
Objectius: Defensar els interessos dels periodistes i servir
de vehicle de comunicació entre ells, a més de propugnar
el reconeixement de la professió especialitzada i tècnica.
Serveis:
—Congressos internacionals.
—Premi AIPET de Periodisme a la trajectòria professional.
—Seminaris.
—Descomptes en productes, hotels i viatges.




—Quota de 10.000 pessetes anual.
—Patrocinis puntuals als congressos
